




A Study on the Statute of Prince Vladimir Sviatslavich:
Focusing on Genealogy of its Texts and Translation
Yutaka MIYANO
Abstract
This paper researched the model of genealogy of the Statute of Prince Vladimir Sviatslavich of Kiev,
which Russian historian Ia. N. Shchapov almost fairly represented in his book “Kniazheskie ustavy i tserk-
ov’v drevneu Rusi XI-XIV vv.”, published in1972. To my point of view, some small problems exist in his
model, especially on the early phase of redaction of the Statute.
Then I criticized the idea, which D. Kaiser asserted in his book. Kaiser thought that the early history
and its legal value of the charter before the14th century were suspicious. But I consider Shchapov’s model
of genealogy as reasonable and proper as a whole.
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